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SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1908. 
PRÉSIDENCE DE M. L. ~IAl\"GIN. 
M. F. Camus, vice-secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du !) oclobre, dont la rédaction est 
adoptée. 
J.H. le Président a le regret d'informer la Société du décès 
de M. Petitmengin qui, bien que n'appartenant pas à laSo-
ciété, avait pris une part considérable dans la préparation 
de la Session extraordinaire dans les Vosges. 
Par snile de la présentation faite dans la dernière séance, 
M. le Président proclame membre de la Société : 
M. l'abbé CouDEra, curé de Vodable (Puy-de-Dôme), 
présenté par ,\L\1. le frère lll~ribaud et Lauby. 
Il annonœ ensnile une nouvelle présentation. 
Scrofu la ri nées nouvelles de l'lndo-Ch ine 
(Suite); 
PAil i\1. G. BONATI. 
Vandellia racemosa Bonati. 
llaclix'? Scapi ùecumbentes, elongatissimi (40 cm. vel majores), glabri, 
angulosi, ramosissimi; ramis divaricatis. Folia opposita, pubescentia; 
inferiora salis longe petiolata (5 mm.l, superiora subsessilia, omnia 
ovato-oblusa vPl eorclata, inciso-sPrrata, Hi-25 mm. longa, '10-12 mm. lata. 
Bracte:P Î11fcriorPs foliacra~, superiores minutissimœ, lineari-setacem. 
Flores in augulis foliorum solitarii ac snmmis seapis el ramis in racr.mum 
longum, val<le interruptum S-10 florum conjuncti. Peclunculi 2-!~ cm. longi, 
folia et bradeas longe su peran tes. Calyx 4-:i mm. longus, glab1~r, superne 
in ;; Jobos lanccolalo-arutos fissus. Corolla violacca (?) calyce elu plo longior, 
bilabiaLa; labio superiore intr•gro, glabro; inferiorc trilobalo, !obis sub-
mrJllalibus. SLaminum filamcnta glahra, longiora, appenrlicibus linea-
ribns, dongatissimis (2 mm.) summo clavatis ac glanrlulosis, fere fila-
meJJla ;uquanlibus, eL ab appenrlicilms V. CI'U.>tnccœ lll;nth. valde 'diversis 
munit.a; anthera: ovat<~·- Stylns glaber, stigmate clongalo, cylindrico. 
Capsula glaln·a, calycr~ paulo brcYior. Scmina comparate magna, lutea, 
cylin<lrica, tenuiter rcticulata. 
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538 SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1908. 
HABIT. :Tonkin occidental (Il. P. Bon). 
Cette espèce est voisine du D. Brownii Benth. d'Australie; mais die 
est complètement glabre et ses pédoncules sont beaucoup plus allongés. 
Vandellia Pierreana Bonati. 
Radix iibrosa. Scapus ereetus, :i-1;; cm. allus, glaber, angulosus 
simplt~X vel vix ramosus. Folia opposita, panca, glabra, sessilia, semi-
amplcxicaulia, ovato-obtusa, !j-8 mm. longa, :~-4 mm. lata, integra vel 
paulum den lata; nervis piunatis, inferne cmineutibus, basi lata, c:uneata, 
v el rot un da. Bractero omnes fol iiformes. Flores in angulis foliorum 
solitarii ac summis scapb d ra!l1is iu cymas umbellatas 3-5-lloras con-
juncti (sicut apud aliqua Caastia europma). Pedunculi 4-7 mm. longi, 
erect.i vel post anthesin reflexi, glabri, angulosi. Calyx glaber, 4-ti mm. 
longus, usque ad medium in 3 lobos lanceolato-acutos tissus; loborum 
uno integro, duobus summo bifhlis. Corolla albida vel violacea, calyce 
du plo longior, glabra, hilabiata; labio supet·iore breviore, integt·o, ovato-
obtuso, su mmo apiculato; inferiore trilobato, !obis linearibus, summo 
obtusis, sub:uqualibus. Staminum filameuta glabra, longiora appendice 
elongata, davata, ac summo glandulosa, munita. Antherœ ob\ongœ, 
summo acutœ. Stylus glaber, margine rhomboidalis, summo fimhriatus. 
Capsula glabra, ovata, vel oblonga, calyce paulo brevior. Semina lutea, 
satis magna, sphœrica, tenuiter reticulata. 
HAmT. : Indo-Chine (Piel're). 
Vandellia Hookeri Clarke. 
Var. cochinchinensis Bonati. 
Radix fibro~a. Seapi ereeti, ;;.ft; cm. alti, angulosi, alati, plus minusve 
in sulcis villosi, alias glahri, e basi ramosi, ramis verticillatis, robustis, 
rigiui~, horizontaliter patulis vel ascendentibus, haud radicantibus, 10 cm. 
longis vel majorilms. Folia opposita, inferiora ovato-oblonga, obtusa, 
:1 cm. longa, 1 cm. lata, l•asi in petiolum brevissimum attenuata; supe-
l'iora brcviora, ~~·ssilia, ovato-acuta, vel CO!'data; omnia fere glabra, den-
Lata, dentibus ohtusis. vel p<PnP integra. Flores in angulis foliorum soli-
Larii, el ad summum ramorum in cymas umbellatas, a-5-floras conjuncti. 
l'edunculi :1-10 mm. longi, augulusi, Yillosi, erecti. Calyx hirtus, 5-7 mm. 
longus, usque ad medium in 5 lobos lanceolato-acutos, longis albisque 
pilis hirtos fissus; maturus us que ad basim separatus, vel haud. Corolla 
parva, vix calycem superans, obscure bilabiata, labio superiore in tegro, 
glabro, obtuso; inferiore trilobo. Stamina lilamentis glabris; longiora 
brevissime appendiculata, cum rudimento antherarum; fertilibus maximis, 
ovatis, acutis. Sty!us glaber; stigmate elongato. Capsula glabra, cal y ce 
brevior. Semina lutea, ovata, spinosa. 
HABIT. : Cochinchine (Dr ThoreZ, D0 1587). 
Ditft~re du type par ses pousses et ses feuilles presque glabres, ses 
feuilles plus grandes à bords épaissis, sa capsule plus allongée, etc. 
Distrib. geograph. : Indes anglaises. 
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G. BONATI. - SCROFVLARINÉES NOUVELLES DE L'INDO-CHINE. 539 
Vandellia gracilis Bonati. 
Stolonifera. Scapi elongati, graciles, filiformes, radicantes, 20-40 cm. 
longi, glabri, ramosissimi, ramis paulo divergentibus. Folia opposita 
glabra, longe petiolata (pdiolis ii-6 mm.), la te ovato-obtusa, ba si cuneata, 
crenato-dentata, 10-12 mm. longa, 10 mm. lata. Bractem inferiores foUi-
formes, superiores lineari-acutw, minulissimœ. Flores in angulis foliorum 
et bractearum solitarii, raro in cymas umbellatas, plerumque 3-4-tloras, ad 
summum scapi et ramorum conjuncti. Pedunculi filiformes, graciles, 
flexuosi, 15-25 mm. !ongi, glabri, angulosi. Calyx 2-3 mm. longus, vil· 
losus, 5-!obatus; !obi duo usque ad Lasim fissi, alii ad hasim conjuncti, ad 
summum separa ti; omncs acuti ac ciliati. Corolla calyce du plo longior, 
obscure bilabiata; labio supt:riore integro, acuto; inferiore trilobalo, 
!obis br\~vissimis, medio lateralibus breviore (sola cuspis circa 1/2 mm. 
longa). Staminum filamenta glabra et hrevia, inferiora brovissime appen-
diculata; stigma globosum. Capsula oblonga, calyce brevior, glabra, stylo 
persistenle. Semina cylindrica, lutea, minutissima, apiculata et reticulata. 
HABIT. : CiJ·r,um Saïgon {Pie1·re). 
Cette espèce se distingue par son calice du V. c1•ustacea Benth. et du 
V. scalwa Bentl1. 
Vandellia elata Benth. 
Var Harmandi llonati. 
Ra dix fibrosa. Scapi 25-40 cm. alti, ba si radicantes, vel subalati, 
glabri, vel in sulcis pilosi, rarnosissimi; ramis patulis, divaricatis. Folia 
opposita, petiolis alatis, 1 cm. longis, villosis; limbo ovato-acuto vel 
cordiformi, crenato, dentibus patulis ac obtusis, 2.-3 cm longo. Bractem 
infcriores foliiformes, subsessiles, superiores lineato-acutœ, minutissimœ. 
Flores inferiores in angulis foliorum solitarii, superiores te rna ti vel quater-
na ti in angulis bractearum, paniculam laxam ac multifloram formans. Pe-
dunculi graciles, filiformes, flexuosi, pa tu li, aliquando post anthesin reflexi, 
villosi vel glabrescentes, 2-3-plo bracteis longiorrs (10-iti mm.). C:tlyx 
3-5 mm. longus, glaber vell on ge pilosus, us que ad basim in 5lobos lineato-
lanceolatos, acutos, fissus. Corolla calyce du plo longior, hilabiata; labio 
superiore bilobato, glabro, ohtuso, quam inferius hreviore; infcriore trilo-
bato, lobis mqualibus glabris, obtusis, margine integro. Staminum fila-
menta glabra, longiora appendice brevi, obtusa, summo inflata, munita; 
antheris ovatis. Stylus glaber brovis, stigmate eyathiformi, margine 
fimbriato. Capsula calycem œquans, ovata. Semina parva, lutea, glabra, 
tuberculosa. 
l<'loret januario. 
HAmT. : Laos centr. : Seam-reap, ad ripam sinistram fluminis Mékong 
(D• Hannand). 
Diffère du type (Benth. Scroph. ind., 36) par ses feuilles beaucoup plus 
grandes. 
Vandellia Thoreliï Bonati. 
Scapi decumbentes, in internodiis inferiorihus fibris radicalibus 
filiformibus muniti, 20-40 cm. longi, glabri, angulosi, ramosissimi. 
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5~0 SÉANCE Dl: 23 O.CTOBHE 1908. 
Folia glabra, membranacea, t!eltoidea vel cordata, acuta, profunde 
den tata, den ti hus acuminatis; inferiora petiolata, pcliolis 4-5 mm. longis, 
limbo ~-10 mm., superiora subsessilia, paulo minora. Flores l'ubescentes, 
breviter peduneulati, ad summum ;;capi et ramorum ~-10 g:lomcrati. Calix 
in 5 dentes. lineari-subulatos, margine pilis ct ruùihus ciliatos, :l-4 mm. 
longas, JH·ofunde fissus .. Corolla glahra, 1 1/2 calyce longio, tubo paulo 
incurvato, ad medium in !lalo, l~tbio supcriore vix hilido, inferiore longiore, 
trilobatc, !obis subœqualibus margine undulatis. Stamina inferiora ad 
medium tubi inserta, filamentis gibl)a magna additis; superiora ad 
faucem inscrtil. Anthei'a' oblongm; stylus persistens, summo parce 
pilosus, stigmate globoso, bifido, barbato. Capsula glabra, orbicularis, 
calycem non superans. Se mina'/ 
HAmT. : Cochinchine (Dr J'horel, n• 1l;86). 
Plante remarquable par ses tiges grêles, allongt~es, par ses feuilles 
deltoïdes membraneuse~, rappelant un peu celles du Vandellia urtici/'olia 
!lance et surtout par le développement des appendices staminanx. 
Vandellia sericea Ronati. 
Stolonifera, stolonibns villosis cum internodiis distantissimis; fihris 
radicalibus linearihus, elongatissimis, cum fibrillis divuricutis. Seapi 
flexuosi, 5-8 cm. alti, simplices, eylindrici, dense pilis albis sericeis 
tecti. Folia opposita, sessilia, scmi-amplexicaulia, I0-20 mm. longa, 
4-7 mm. lata, ovato-elongata, obtusa, superne inferneque villosa, sericea. 
Inflorescentia racemos breves te•·minales, 5-iO-floros efformans. Pedun-
culi I cm. longi, vi!losissimi, inferiores patuli, superiores erecti vel 
ascendente~. Bractc:r lanceolata•, acuminatœ, :3-4 mm. longre. Calyx 
campanulatus, 3 mm. longus, usque ad basirn in ;; lobos, linead-
lanceolatos, acutos, villosissimos fissus. Corolla glabl'il, calyce triplo 
longior, purpurea; labio superiore superficialiter bilobato; inferiore 
duplo longiore, trilohato, !obis rotundis, submqualihus, emat·ginatis. 
Stamina lllamentis glabris, longiora brevitcr et acute appendiculata, 
breviol'U comparate latissima; antherœ oblongm, acuta•. Slylus glaher, 
persistens, stigmate clavato, fere integra, omarginato. Capsula globo:;a, 
vix calycem superans. Semina·l 
HABIT. : Tonkin occidental, Than-Hoa (Abbé Bon, Il0 5283). 
Plante voisine du Yandellia mollis Ben th.; dont elle a l'aspect soyeux. 
Elle en difft~re par ses longs stolons, son inflorescence en grappes 
tet·rninales, ses corolles beaucoup plus longues que le calice, ses feuilles 
sessiles, etc. 
Vandellia tonkinensis Bonati. 
Rhizoma reptans, f1bris linearibus, elongatis munitus. Scapi multi 
ascendentes, 10-20 mrn. longi, c basi radicantes, angulosi, molliter villosi, 
simplices vd vix ramosi. Folia opposita, caulinaria pauca, distanl.issima, 
ovato-obLusa, e basi cuneiformia, inciso-serrata, villosissima, pcnninervata, 
nervis vix crninentibus; inferiora 20-25 mm. longa, 8-10 mm. Jatà, 
petiolis circiter ;,; mm. longis, superiora subsessilia, 10-12 mm. longa . 
. Flores terminales glomerati (tHO), breviter pedunculati (1-2 mm.). Bracteœ 
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G. BONATI. - SCROFlJLARINÉES NOUVELLES DE L'INDO-CHINE. 54i 
ovatœ, 3-4 mm. longre, basi longe attenuatoo. Calyx: 4 mm. longus, usque ad 
basim in 5lobos lanceolato-acutos, villosissimos fissus. Corolla calycem vix: 
superans; labio superiore basi paululum dilatato, triangulari-emarginato, 
glabro; inferiore duplo longiore, lobo medio laterales longe superante. 
Staminum inferiorum filamenta cum appendicibus elongatis, linearibus; 
superiorum filamenta glabra, filiformia; antherœ ovoideœ, acuminatœ. 
Stylus glaber, persistens, stigmate bifido, clavato. Capsula glabra, calyce 
paulo brcvior, a latere compressa, pmne alata, 4 mm. longa, 2 mm. lata, 
ovoidea, summo acuta. Semina lutea, minima, in longitudine striata, 
plus minusvc angulosa, paucis pilis munita. 
HABIT. : Tonkin occidental, Than-Hoa (Abbé Bon, n•• 5352 et 5284). 
Espèce voisine du Vandellia mollis Benth. ct du Y. sericea Bonati, mais 
très différente de tous deux par son inflorescence. 
Ilysanthes ilicifolia Bonati. 
Perennis. Rhizoma reptans, fibris radicalibus filiformibus munitum. 
Scapi multi, glabri, erecti, vel flexuosi, 20·30 cm. alti, in longitudine 
striati, pauci foliati vel nudi. Folia inferiora glabra opposita, se~silia, 
ovato-oblonga, obtusa, basi cuneiformia, semi-amplexicaulia, margine 
profunde inciso-serrata, dcntibus spinescentibus; folia caulinaria oppo-
sita vel vcrlicillata, pauca, plerumque in unum vel duo verticillia con-
juncta, sessilia, lanceolato-linearia. Bracteœ foliaceœ, sed inermes. Inflo· 
rescentia cymas terminales formans (infloresc. Dianthi referens) 3-û·flora; 
pedunculi 3-8 mm. longi. Calyx cylindricus, 5-10 mm. longus, usque ad 
medium in 5 lobos integras, setaceos, glabros, inœquales, fissus. Corolla 
circiter 2 cm. longa, tubo cylindrico, breviter ac plus minusve flexuoso-
pilosa; labio superiore glabro, integra, ovato-obtuso, vix basi dilatato, ad 
medium contracta; labio infcriore 4-5 mm. longo, profunde trilobato, 
su peri us haud superante; Jobo medio vix supra lateralia eminente, patulo 
ac summo truncato Stamina supcriora nulla, nisi staminodia divergentia, 
breviter pilosa, lilamentis carentia; inferiora ad faucem inserta, filamentis 
glabris brevissimis. Antherw inrcquales, propinquro, non conjunctœ. Stylus 
glaber, stigmate cyathiformi, emarginato, aù marginem fimbriato. Capsula 
calyce brevior. Semina ·? 
HABIT. : Monts Annamites (D' Ilarmand). Entre le Mékong et Hué 
(Dr Hanna nd). 
Par le calice à 5 ùents, l'absence de filets aux staminodes, la capsule 
courte, cette espèce semble appartenit· à la section Pentacme Urban; elle 
n'a cependant que peu d'analogie avec les 2 espèces connues de cette 
section. Elle est d'ailleurs fort remarquable par son rhizome traçant et la 
longueur du tube de la corolle. Les feuilles rappellent un peu celles de 
l'IIysmlthcs scrmta Crban, mais les dents sont plus profondes et spines-
centes. 
llysanthes aculeata Ronati. 
Radix annua, fibrosa. Scapus erectus, glaber, angulosus, 10-i5 cm. 
altus, c basi ramosissimus ramis ercctis. Folia glabra, opposita, linearia, 
acuta, circitcr 2 cm. longa, f-t,:i mm. lata, sessilia, semi-amplexicaulia, 
T. LV. (SÉANCES) 35 
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SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1908. 
inciso-serrata, dentibus brevissimis, spinulosis. Bracteœ foliaceœ, iner-
mes, floribus breviores. Inflorescentia cymas axillares vel terminales, 
5-10-floras efformans. Flores erecti, pedunculis 2-3 mm. longis. Calyx ci r-
eiter 3 mm. longus, glaber, cylindricus, usque ad medium in 5 lobos 
filiformessetaceos, glabros, subœquales, fissus. Tubus corollœ cylindricus, 
plus minusve flexuosus, in calyce inclusus; labio su peri ore integro, 
glabro; inferiore vix illud su peran te, circiter 2 mm. longo, profunde trilo-
bato; lobis ovato-obtusis, submqualibus. Stamina filamentis curvatis, vix 
summo dilatatis; antheris distincte separatis, divergentibus; staminodiis 
filamento elongato, sigmoideo, summo dilatato, additis. Capsula calycem 
superans, 4-6 mm. longa, linearis, a latere compressa. Semina rugosa, 
apicnlata. 
HABIT.'! (Pr ThoreZ). Expédition du Mékong, sans numéro et sans 
localité précise. 
Cette plante diffère de l'Ilysanthes ilicifolia Bonati par ses tiges plus 
courtes, plus rameuses, beaucoup plus feuillées, par ses feuilles linéaires 
allongées, à dents spinescentes plus courtes et moins divergentes, par Je 
tube de la corolle court, enfin, et surtout, par ses staminodes munis de 
filets très développés et qui obligent à la classer dans la section Euily-
santhes U1·ban. 
Ilysanthes cambodgiana Bonati. 
An nua. Scapi 1.2-25 cm. alti, angulosi, violacei, inferne glabri, supra pilis 
Januginosis ciliati, paucifolii, ramosissimi, ramis elongatis, patulis vel 
ascendentibus. Folia opposita, sessilia, semi-amplexicaulia 7-12 mm. 
longa, 2-3 mm. lata, ovata vellanceolato-acuta, juniora lanata, poste a vix 
glabra; nervis parallelis, vix apparentibus. Flores inferiores solitarii in 
angulis foliorum, superiores in cyma umbelliformi, 3·4 flora. Pedunculi gra-
ciles, 7-8 mm. Jongi, glabri, erecti, vel post anthesin patuli, folia aquantes 
vel vix superantes. Calyx hirtus, sericeus, 3 mm. longus, usque ad 
medium in 5 lobos Janceolato-acutos fissus. Corolla violacea vix calycem 
superans, glabra; labio superiore integra, acuto; inferiore multo longiore, 
superficialiter trilobato, lobis emarginatis. Stamina Hlamentis glabris; 
antheris ovatis, summo acutis, staminodiis cum filamcntis gracilibus. 
Stylus glaber, stigmate elongato, clavato. Capsula calyce brevior, obtusa, 
tenuiter striata. Semina minutissima, Iutea, sphœrica. 
HABIT. : Cambodge, Kampot (Geoffroy, 1903). 
Var. ramosissima Bonati. 
A specie typica differt : scapis ramosissimis, ramis patulis, valde folio-
sis, calyce glabro, prœter sepala pilis paucis rudibus ciliata; floribus et 
capsulis multo majoribus. 
HABIT. : Cochinchine, La Thien (D• Thore/). 
Bonnaya multifiora Bonati. 
Annua. Scapi f0-20 cm. alti, robusti, erecti, ad basim cylindrici, ad 
summum angulosi et alati, e basi ramosi, ramis patulis et ascendentibus. 
Folia opposita, sessilia, semi-amplexicaulia, glabra, oblongo-obtusa, basi 
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G. BONATI. - SCROFULARINÉES NOUVELLES DE L'INDO-CHINE. 54:3 
attenuata, inciso-serrata, dentibus margine albidis, 2-3 cm. longa, 5-7 mm. 
lata, nervis pinnatis, inferne emergemibus. Flores oppositi racemos axil-
lares, elongatissimos, 30-50-floros, erectos vel plus minusve incurvatos 
formans. Pedicelli glabri, tetragoni, erecti, prreter inferiores aliquando 
patulos, 3-4 mm. longi. Bracteœ Iineari-acutre, minutissimœ, 1-2 mm. 
Calyx glaber, 4 mm. longus, usque ad basim in 5 lobos lineal'i-lanceo-
latos, acutos, margine dentatos tissus; dentibus paucis, spinescentibus. 
Corolla calycem paulo superans, bilabiata, tubo elongato cylindrico, 
glabro, fauce ad insertionem staminodiorum villosa; labio superiore 
bifido; inferiore trilobato, lobis fere œqualibus, brevibus et obtusis, 
margine undulato, glabro. Staminum filamenta brevia, glabra; anthe-
rarum loculamenta divaric,:lta, inrequalia, oblonga. Staminodia basi 
villosa, brevia, simplicia, summo circinalia. Stylus glaber, stigmate cyati-
formi, bifido. Capsula 1 1/2-2 1/2-plo calyce longior, glabra, cylindrica, 
recta, vel incurvata. Semina multa, parva, cylindrica, tenuiter reticulata. 
HABIT. : Cochinchine (D" Thm·el). 
Espèce nettement caractérist\e par ses longues grappes axillaires qui 
la distinguent de toutes les autres espèces du genre. Les feuilles sont 
également très caractéristiques par leur marge épaissie et blanchâtre. 
Pedicularis Lecomtei Bonati. 
Radix fibrosa, fibris ad medium incrassatis, ramosis, 6-8 cm. longis. 
Scapi erecti, simplices, crassi, in sulcis villosi, angulosi, 8-9 cm. alti. 
Folia alterna, longe petiolata, pinnatisecta, HH5-juga; petiolis crassis, 
circa 4 cm. longis, inferioribus fere glabris, superioribus fere lanatis; 
limbo !î-6 mm. longo; lobi:; scssilibus, ovato-obtusis, irragulariter et 
acute dentatis, i cm. longis, 5 mm. latis, plus minusve pilosis. BracleaJ 
inferiores foliiformes, superiores spathulataJ, pinnatilobatre, in petiolos 
limbo multo longiores, alatos ac dense villosos attenuatœ. Flores ad 
summum scapi in capitulum conjuncti; inferiores longe pedunculati 
(pedunculis 10-15 mm., villosis), superiores subsessiles. Calyx 10-15 mm. 
longus, villosus, tubo cylindrico, usque ad tertium in 5 !ohm; basi 
lineares, summo pinnatilidos, ciliatos tissus. Corolla lutea, 30-35 mm. 
longa; tubo cylindrico, glabro, calyce longiore (15-20 mm.); galea glabra, 
basi rectilinearis, tubum rnquans vel superans, p:ll'te anthcrigera hori-
zontali, 5 mm., in rostrum breve, 2 mm. acutum, violacPum, integt·um 
attenuata; labio inferiore i cm. longo, superiore multo breviore, profunde 
trilobato, lobis obtusis, basi attenuatis, margine glabris. Stamina prope 
basim tubi inserta; filamenta duo glabra, duo pilosa. Stylus glaber. 
Capsula ~emin a'! 
HABIT. : Yunnan (R. P. Delavay). 
Espèce appartenant au groupe des Rostratœ et voisine du P. filicula Tt. 
Elle diffère de cette espèce par : 
1° Son tube beaucoup plus long; 
2" Son casque plus allongé et continuant le tube en ligne droite; 
3° Sa lèvre inférieure non ciliée sur les bords; 
4" Sa corolle jaune à bec violet. 
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